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内容提要 
 
在中国人的生活中， 有三个教义他们信奉的：佛教、儒教、 
与道教。道教是中国人第一的教义。乩童是道教仪式的附产品。乩
童是神明跟人之间的媒介。因此，笔者希望通过本调查对中国文化
能做一个理解，特别是乩童文化的现象属于起源，优点与缺点。收
集数据的方式用观察、采访。笔者访问了雅加达的三位乩童。笔者
也采访了他们的家人为了知道他们对乩童的看法。这个研究的结论
是乩童是被赐福财富于神与祖先上身，而他们当一位乩童的优点与
缺点有不同的感觉和经验。 
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Abstraksi 
 
Dalam kehidupan orang China, terdapat 3 ajaran yang mereka 
anut, yaitu: Buddhisme, Konfusianisme, dan Taoisme. Taoisme 
merupakan ajaran pertama bagi orang China. Ajaran ini memiliki ritual 
yang unik yang disebut “Tatung”. Sampai sekarang, ajaran dan ritual ini 
masih dipercaya oleh sebagian masyarakat Tionghoa. Maka itu, penulis 
berharap penelitian ini dapat membuat suatu pemahaman kebudayaan 
Tionghoa khususnya fenomena keberadaan Tatung termasuk asal mula, 
keuntungan, dan kerugian yang diperoleh para Tatung. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi, dan 
wawancara. Penulis melakukan wawancara terhadap tiga orang Tatung 
yang berdomisili di Jakarta. Penulis juga melakukan wawancara 
terhadap anggota keluarga dari para Tatung untuk mengetahui 
tanggapan mereka terhadap Tatung. Hasil pengumpulan data dianalisis 
dan dipakai sebagai acuan penyusunan penelitian. Simpulan dari 
penelitian ini adalah Tatung merupakan orang yang diberkahi 
kemampuan untuk dirasuki oleh roh dewa atau roh leluhur, dan 
keuntungan maupun kerugian menjadi seorang Tatung disikapi dan 
dirasakan secara berbeda-beda oleh masing-masing Tatung.   
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